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T Núm. 83. Limes 15 de Enero de 1883. ; ."j 25 cénts. número 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A ' O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios. r«ci-
üan los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán (me se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretttrios cuidarán do conservar los.BOLE-
TINES coleccionndós ordenad ámente para su encua-
demación qué deberá "verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
AV. 
¡j Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
5Í céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos' al solicitar la suscrición.' 
Números sueltos 25 céntimot de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago dé 
25 céntimot de pésela, por cada linea de inserción. . 
PARTrOFICIAL 
(Gaceta d e l . d í a 1 4 dé Kne ro . ) ^ • 
F R R i Ó E I f C I A D E L ' COSSEJO UE MISISTIIOS. 
| tregada abonando los gastos que' 
i se hubieren hecho. 
- I L e o V E n e r ó 12<]¿1883. • • -
E l Gobernador, 
Enrltjutt do Mesa.' 
SS. M M . el Key D : Alfonso = y la 
Rema Doña Mana Cristina (Q.D. 6 .) 
y SS. A A . ER. las Sermas. S e ñ o r a s 
Princesa de Asturias e Infanta Doña 
. María Teresa c o n t i n ú a n en e s t á Cor-
te sin novedad en-su importante 
salud.;"-;--
• De: , i g u a l ; beneficio ..disfrutan 
SS. A A . RR. las infantas D o ñ a 
María Isabel, D o ñ a María de la Faz 
y. Doña Mar ía Eulalia. 
GOBIERNO DIS PROVINCIA. 
OllDES PÚBLICO. 
Señas de la yegua., 
Edad cerrada de 18 á 20, a ñ o s , 
pelo c a s t a ñ o : oscuro con lunares-
blancos en . la . . r eg ión dorsal, a lzádá 
7 cuartas escasas: dos dientes rotos 
en.la m a n d í b u l a superior. E s t á he-
rrada de todos cuatro reinos':. ' ' ' . ' : ' 
C i r c u l a r . — N ú m . .103.. 
. E l Alcalde de Cébroues del l l i o . 
me participa haberse hallado-extra-
•viada en el campo de San Mar t in de 
Torres, una yegua cuyas s e ñ a s se 
e x p r e s a n ú c o n t i n u a c i ó n , y . en su 
consecuencia lio dispuesto hacerlo 
públ ico por medió del presente 
anuncio, para que llegue á conoci-
miento del d u e ñ o y pueda presen-
tarse á recogerla, qúo ' l e se rá en-
SECCI0\ DE fOMEMO. 
-Alinas. 
Por decreto do esta fecha he acor-
dado admit i r la renuncia presentada 
por D . Antonio del Diestro, do las 
pertenencias n ú m e r o s 5, G,7,21,29 
y 3 1 , de la m i n a ' d e . b l i i i d á llamada' 
L a Italiana, sita'en Vega, de L ice r -
des, Ayuntamiento de Posada de 
Valdeon, declarando franco- y , r e -
gistrable el .'terreno que compre i i -
don. -
. Lo que he dispuesto se inserto en 
este per iódico oficial para conoc i -
miento del públ ico. 
Leou 10 de Enero de 18S3. 
. E l Oobornador, 
Enrique «le ABcsa. 
. COMISION PROVINCAL: 
COÍSTTA-DURÍA. P R O V U S T O I A I L , . 
AMPLIACION. 
PRESUPUESTO DE 1881 Á 82. MES DE SETIEMBRE. 
fondos provinciales con Jeclia dt 23 del actual y que se inserta en é l H o -
. .LETiN OFICIAL a l leíior de lo dispuesto eti elart. 146 del Reglamento de Can-
taiilidadprovincial. . . . . 
CARGO. 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en . 
¡a Depos i ta r ía y Establecimientos de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
: y Beneficencia a l f in del mes a n t e r i o r . ' . . . . ' . . . . . . ' . . . . . . . ' 47.230 29 
Por .p roduc tó del Hospicio de .León .121 12 
Idem del contingente provincial de 1881-82 " 63.158 .», 
Idem á resultas do presupuestos anteriores.'. ' 483 . . » 
TOTAL CARÜO .7. . . . . . 110.992 41 
DATA. 
. Satisfecho á gastos de quintas. : 440 » ' ' 
Idem á constmeeiou de carreteras 12.625 15 
Idem á subvenciones para auxi l iar la cons t rucc ión de obras. 1.517 3P 
• M O V I M I E N T O DE FONDOS. 





Importa el cargo 110.992 41 




EXTRACTO de la cuenta del mes de S'etienidre correspondiente a l año económi-
co de 1881 a 1882 tal como aparece eii la /orinada por el Depositario de 
. E n l a D e p o s i t a r i a p r o v i n c i a l l ; ™ " ; Í»--Jg$! 77.184 10 
En la Deposi tar ía del Ins t i tu to 1.868 32 ) 
En la de la Escuela Normal 473 60 1 
Eij la del Hospicio de L e ó n . . ¿ 148 09 | 
' En la del de Astorga . . . » 
En la de la Casa-Cuna de Ponferrada.. . ..... . 761 21 
En la de lá Casá -Ma te rn idad de L e ó n . 297 33 
732 (¡5 
TOTAL IGUAL. 
León 31 de Octubre de 1882.—EÍ Contador de los fondos p rov in -
ciales, Salustiano Pusadilla.—V." B.°—El Vice-Presidente, Aramburu. 





DELEGACION DE [UCIESDA 
DE LA 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
liiHcrlpcIones Intransferibles. 
En la Tesore r ía de Hacienda de esta p rov in -
cia existen, algunas desde larga fecha, las I n s -
cripciones intransferibles gue constan de la r e -
lac ión que se inserta, al pié de esta orden c i rcu-
cular, y que se han expedido por la Dirección 
general ele la Deuda púb l i ca en favor de los 
Ayuntamientos y de las Corporaciones civiles 
que en la misma relación se detallan, en equiva-
lencia del valor representativo que tuv ie ron sus 
bienes enajenados por el Estado, sin que se h a -
yan cuidado de recojerla's, ni 'de ut i l izar los i n -
tereses que tengan devengados; y no debiendo 
permanecer esos valores en las Cajas del Tesoro 
mas tiempo que el puramente necesario para su 
entrega, ta Delegación escita a las Corporacio-
nes i quienes corresponde, para que autoricen 
al momento persona que los recoja de Tesorer ía , 
teniendo entendido, que todas las Inscripciones 
que n ó se retiren en.el t é r m i n o de dos meses á 
contar desde hoy, s e r án devueltas A la mencio-
nada Dirección general, de la que en su caso de-
berán después reclamarlas. 
Con el fin de que no se ofrezcan dificultades 
en la entrega' advierte lo Delegac ión , que los 
poderes pueden conferirse á cualquiera dé los i n -
dividuos de la Corporación propietaria .de las 
Inscripciones,- al Depositario municipal,- ó en 
otro caso, i un Agente de ncgoBiós inalricnlatló 
en la c a p i t a l , - s e g ú n en esta parte disponen las 
Reales ó rdenes de 25 de Abr i l de 1877 y dé 26 ¡kp. 
Julio de 1878: t amb ién advier te , . 'qué para este" 
efecto son .bastantes los' poderes que confiSráñ 
los Ayuntámient 'os por medio de acuerdo„escri to 
en el libro de sesiones, de l que se expediifáí cer-
tificación en que se'- inserto l i t e r a lmén te el 
acuerdo, cuidando de que. se.autorice.la' ce r t i f i -
cación por el Alcalde.y Secretario,, q u é su .es-
tampe el.sollo.de la Corporación, y qiie "se auto-
rice t amb ién con el V . " B:°,de u n . N o t a r i o , p ú b l i -
co, s e g ú n previene la Real urden de '¿5 de Sef 
tiembrc de 1805, y. de: que se expida la'.propia 
cert if icación en el papel sellado.designado para 
poderes, ú sea en el do la clase 7." de 5 pesetas. 
•-. León I T de 'Enero d é . " ] 8 8 3 . ^ E l Delegado de 
Hacienda, J o s é Palacios. . 
Kelacion de las Inscripciones, inCmntiferibles exis-
tentes en Ja Tesorería de Hacienda jriíllica de esta 
prótincia, á qmlmce referencia la anterior c ir-
cular, la citalse puiBii:,e» el BOLETÍN OFICIAL « ' 







Inscripciones del 80 por 100 de Propios. 
SU.407 Ayi in t . °deBalboa ,Ruidefer ros 
43.324 Idem de Corporales 
43.425 idem de Guisatocha 
43.488 idem do V i ñ a m b r e s 
43.494 idem de Muñón . : . . . 
43 508 idem de Pereda 
43.530 idem do Ruideferros 
44.O06 id . de Valverde, Ruidelomas. 
44.536 idem dé Vi l la rmanin . 
45.705 idem de Villavelasco y S i Pe-
dro do V a l d e r a d u e y . . • 
45-877 idem de Matadeou 
40.320 idem de V i l l a m a r i n . . . . . . . 
47.913 idem de Ferra l . 
50.0G9 idem de Matadeon 
50.072 idem de Vi l lamontán por V i -
ñ a m b r e s 

















53.999 ídem de Villavelasco y S. Pe-
dro de Valderaduey 
54.012 idem de Priaranza y Paradela 
del R i o . . . . . . . . 
54.014 ídem de Matadeon 
57.647 idem de C a r r i z o . . . . . . . . 
57.684 idem al mismo.. ' . 
58.492 id . de Cand ín por Pereda . . . . . 
58.725 idem de Candm por Pereda,-. 
58.750 idem de S. Andrés del Raba-
nedo por Ferral 
58.810 idem de Vayas . . . . . . . . . 
81.439 id . de Valencia de D. Juan. . . 
81.440 i d . de Valle de Nuestra S e ñ o -
ra de C u r u e ñ o 
81.441 idem de Izagre 
81.472 id . de Villanueva de Condado 
81.443 i d . de Cebronesdel R i o . . . . . 
81.444 id . de G r a ñ e r a s 
81.449 i d . de L i l l o . . . 
81.450 i d . de Sta. Colomba C u r u e ñ o 
81.452 id . 'de Vi l lac id . . . . . . . . . . . . . 
81.454 i d . de Vi l l iguer 
81.455 i d . de Sta. C r i s t i n a . . . . . . ' 
81.456 id . de Celada 
81 457 i d . de Gallegos de C u r u e ñ o . 
81.458 id . dé Riosequillo. 
81.459 id . del Burgo 
81.460 id . de Vegas del Condado por 
Sta. María del Monte . . . . 
82.840 id . de Paláziielo dé Eslbnza 
82.841 id . de C a s t r o c á l b o n . . . . . . . 
82.096 id ; de Sta. Colomba C u r u e ñ o . 
82.879 i d . de J o a r i l l a . ' . . 
84.087 id . de Cebrones del Rio. 
84.0'88 id . de Rioseco de Tapia. .-
84.310 i d . del B u r g o . 
84.802 id . dé Roderos y Vi l lá tur ié l . 
84.993 i d . d e ' M a r a ñ a . -. . ' . ' . . . . . . 
84.089 ¡d. de Pola de Gordon y San 
- - ta Lucía . . . . . . . . . ' : . . . ' 
84:994 i d . dé la S e ñ a , Liegos y Ace-
vedo. 
85:778 id ; de Astorga.- . 
86.171 id . de Cimanes~deI-Tojár. . 
86.172 id . d é La B a ñ e z a . . . . . . . . 
93 .824 id .de Liegos Ayuntamiento 
. ... de 'Acovedo . . . . . ¿ . . . . . . . . 
93.825 id . de Nava de los Caballeros, 
92.195 id.'de Benav ídes . . • . . ' . . ; : . . . . 
92.196 id.'de Vil láturiél de Roderos.. 
92.328 id . de Campil lo . . - . ' . ; . . ; - ; . 
92.287 id.-de S. Pedro Valder 'aduéy 
92.288 id: de S. Pedro do Olleros : . . 
92.289 id . d é C a b r i a n - . ' . . . . . . 
92.290 id ; de S. R o m á n de ios Oteros 
92.291 i d . de Sta. Colomba la Vega. 
92.292 ¡d. de Tora'ino ' 
92.016 id . d e U u s t i l l o . . . . . . . . . 
92.617 i d . de Banccidas.. 
92.618 id . de Barrios de Luna . . 
9 2 . 6 1 9 i d , . d e C e a . . . . . . . . - . . : . 
92.620 id : de Campo d é l a L o m b á : . . 
92.021 id . de Calzadilla de los Her-
maniUos. . . . . . . . . . . . . . . . 
92.622 i d . de C a r r i z a l . . . . . . . . . . . . 
92.023 id . de Canalejas . . . . . . ' 
92:024 id . de C a s t e l l a n o s . . . . . . . . . 
92.625 id . de Cabreros del R io . 
92.626 id . de Escobar. 
92.027 i d . de Fresnellino del Monte.. 
92.028 id . de Forleales 
92.629 id . de Grajal do Campos 
92.030 id . de Gordoncillo 
92.631 id . de Joarilla de las Matas . . 
92.632 i t l . de Lordcmanos 
92.633 id . de Llanos de A l v a . . . . . . . 
92.63-1 id . de La V i d . . . 
92.635 i d . de Matanza de Valduerna 
92.636 i d . de Hotos . 
92.637 id . de Palanquines.. 
92.679 icl.;de Barcena del Rio 
92.680 i d . do Gvandoso 
92.681 id . de Mntallana 
92.682 id . do V i l l a c é . . 
92.083 id . de Villazala. . 
93.083 id . de Algadefe 
93.084 id . de Garaño 
93.085 i d . deMurins 
93.086 i d - de S. Mar t in del Agostedo 



















































































93.088 i d . de Tolíbia de Abajo , 
93.089 i d . deVil lalobar 
93.090 i d . de Villamandos 
93.091 i d . de Vega de B o ñ a r . . . . . . 
93.176 ¡d. de Almanza , 
93.177 i d . de Aren i l l as . 
93.178 i d . de Aldea del Puente 
93.179 id.-de Al i j a de los Melones. . 
91.549 id . d e A l v í r e s 
91.550 id . de Barjas 
91.551 id . deBen l l e r a . . 
91.552 id . de Balboa 
91.553 i d . de Bercíanos del Camino. 
91.554 i d . de Benavides 
91.555 i d . de Bonillos 
91.556 i d . de Brazuelo 
91.557 i d . de Congosto 
91.558 id . de Cubillos, Rodiezmo. . . 
91.559 i d . deCacabelos . . . 
91.560 i d . de Cubillos 
91.561 i d . de C a b a ñ e r o s . . . . . . . . 
91.562 id . de Carbajal de Rueda.. 
91.563 i d ; de C á b a r c o s . . . . . . . 
91.564 i d . ,dé Cebrones del Rio 
91;565 i d . de Cembranos 
91.566 i d . de Carneros y S o p e ñ a . . . 
91.567 i d . de Gorullón 
91.568 i d . de C a r r i z o . . . . . . . . 
91.569 i d . de C a r r a c e d e l o . . . . . . . 
¡ 91.570 i d . de Campólo . 
91.571 i d . d é C á b a f l a s - r a r a s . . . 
J 91.572 i d ; de Cascantes:. ' . . . . . . ;• 
"91.576 id /de Abelg'ás 
, 91.615 i d . de Finofíedo . \ 
91'.616 id : d e . F e r r a l . . . . . 
i 91.617 i d . d e G o l p e j á r . . . . . 
: 61.618 id . deHuergas. : 
91.619 id . de Izagre. . 
91.620 id . de L ü y e g o . i . ' . ' . . . . . . . . : . . 
91.621 id . de León ; . . :„. . . 
91.622 id . de Pola'de G o r d o n . . . . . . 
91.623 i d . de Llamas de la R i v e r a . . 
;91.624 id . dé Manzaneda'do T o r i o . . . ' 
91.'625 id . dé Máñsillá 'de las -Muías ' 
91.626 id . -de Mogaz.de A b i j o 
91.627 id.'de M d r a l e s ' d é . S o m o z a . . 
91.628 id . de Mol inasecá . 
91*.629 id., de Matanza do loé Oteros.. 
<91'.H30 i d . d e ' N á v ' a t e j e r a . - . . - . . . . . '. / ; 
91.631 id . de H o r n i j a ' . : . ' . . 
91 ."632 id . de P a r a d ' a s o l á n a . . . . . . . ' . ' - . 
'91.633 id . dé-Posada dél R io . . . i 
,91.034 id . de"Pereda..... . ' . ;'... . . . : . 
r-V-. 91.035 id . dé: P i éd rá lba : . ; . . . : . ' . . . v , 
• ; ''91.636 id . de P r a d o r r e y . . . . . . . . . . . . . 
•»-! 91.637 id . de Ponferrada. 
•'.» i 91.638 id . de Palazuelo de Torio. . . . . 
» ; 91 .639 id . de P o r n b r i e g o . . . . . . . . . . . 
¡ 91:640 i d . de Q u i l o s . : . . 
87.OBI id . de Astorga . . . . . . . . . . . . 
60 i 88.919 id . de Galleguillos de Campos 
35 i :88;'920 id.'de Sta. Cólomba Cí i rueñó : 
- ' i 88.921 id . 'de Villadangos del P á r a m o 
. »'• 88.922 id.-de Cebrones del Rio.". . . . . 
" > • ¡ 88.923 i d . de Cacabé los .—Propios : . 
•'»•., 88.924 id . de Liegos.. 
" ». ¡ 89.329 id . de V i l k i l c b r i r i . . . . . . . : . . 
»-.i 89.330 id . dé S. Miguel de Escalada. 
60 | 90.058 id . de C a s t r o c á l b o n . . . . . . . 
-» !.90.355 id.'de Rioseco de Tapia 
» ¡ 90.356 id . de Astorga 
08 90.574 id . de Joarilla de las Matas 
» i 90.938 id . de Arcali i ieja 
» I 90.939 id . de Astorga. . . 
» ' 90.940 id . de A z a d i n o s . . : 
» : 9*.041 id.'de Alcedo . . . . . . . . . 
» i 90.942 id . de Aviados . . . . . . . 
. » . ! 90.943 id . de A l v a r e s . . : . . . . . . . . . 
07 : 90.944 i d . do A l m á z c a r a . 
53 ¡ 90.945 id . do Ant imio do A r r i b a . , 
. » . : 90.946 id . de R o b l e s . — L e ó n . . . . ' . . 
: 90.947 id . de Ruideferros 
! 90.948 id . de Redipollos 
90.949 id . deS. Mig i io lde las Dnefias 
! 90.950 id . de Sotólos . ; 
I 90.951 id . de S. Millan 
90.952 id . do Sariegos . . . 
i 90.953 i d . de Sacoda 
¡ 90.954 id . de Santo Millano 




































































































































90.956 id . do Sta. Luc ía de Gordon . . 1.693 35 
90.957 ¡d. de S. Adr ián del V a l l e . . . . 9.683 32 
90.958 i d . de Sta. Marina del R e y . . . 13.546 48 
90.959 i d . de Salientes 8.939 35 
90.960 i d . de Sta. Catalina 4 .154 68 
90.961 i d . de Sta. Cruz de M o n t e s . . . 1.355 55 
90.96-2 id ; de Toral de los B a d o s . . . . . 562 35 
90.963 i d . de Tombrio de Abajo 1.573 35 
90.964 id . de Valdesamario 7.000 70 
9 0 . 9 6 5 i d . d e Valverde de Euidelo-
mas 436 87 
90.966 id . de Valdealoon 533 35 
90.967 id . de Vc¡ía de Infanzones. . . 1.013 33; 
90.968 i d . de Val ie ras . . . . . 1.600 » 
90.969 i d . de Villadangos . . 4.832 » 
91.867 id . de Villafafle . . . 2.426 »; 
91.868 i d : de Val de San L o r e n z o . . . 5.359 » 
91.869 i d . de la Valuueva.-. 333 35 
91.870 id : dé Vil laquilambre . . . 522 67 
91.871 id. de Villavente. 7.643 33 
91 .872 id .de Villa m o r o s . . . . . . . . . . . 3.896 70 
91.873 id . de V i l l a g r o y . . ' . . / . 5 7 8 70 
91.220 i d . de Pozuelo del P á r a m o . . . 1.702 08 
91.221 id . de V e g a m i á n . 3.288 88 
.1.222 i d . 'de Zotes—Propios — V i - '. 
l l a s t r i g o ; . . . . 2.127 68: 
91.223 id . de Origo 4.465 96, 
9 1 . 2 2 4 i d . d e Ponferrada. — Propios 
' d e Sto. T ó m i s d o lasOllas. 19.148 56-
91.841 id . de Bar rosas . . . . . ' . - S S l ^ J , 
91.842 id . de Borrenes. 6.478 67 
91.843 id . de Barrios 15.980 » 
91.844 id . de B e n á v e n t e : . . . . . 33.666 68 
91:845 id.. de-Cancela.. 1.820 » 
91.846 i d . do C o r p o r a l e s . . . . . . . . : . . 891 35 
91.847 id . dé Cabeza de C a m p o . . . . . 533 35 
91.848 i d . de-Cástri l lb dé los Polvá- " , ~ ' ' -'• 
¡í¡iros. 3.038 » 
91.849 id . ' dé Corullon, Pómpillo:.'í:.;. / 200 , '» 
. 91.850 id . deCamponaraya:. . . . ;vV. 1:800 »' 
91-.851 id . de D r á g b n t e . . . . . . . . 477,';40 
. 91:852 id .de Oi ta . : . . . . : . . . . . 526 45 
91.853 id . dé Montealegre.: .'. 6.000 05 
91:854 id.'de Mátanzii 'de-Vál 'derrey. 4.016 85 
' 91.855 id.'.de Matadebn. . .*.. . 900 » 
91.856 id.' de O n a m i b : ' . . ' . . : : . . .-. : : . 1.320 • 
91.857 id.rde Paradé la del E i o . ; ' . •1.043 30 
91.858 id ; do P e r e J i l l a . . : . . . . . . . / . . . 2.000 •'.» 
9i:-.859id. d e . Q u í n t e l a . : . 3 . 2 4 3 25 
' .91:860 id.'de Quintana del'Castillo.,: 6.000 
' 91.801 ¡ d / d e ' L n . R o b l a . . : . ' 39.420 -10 
91.862 id . dé . R ó d r i g á t o s . - . y 6.51o 40 
'9h86:3 ¡ d . ' d é S t o : T o m á s de las Ollas; 3.538 65 
91.864 id . d e ' T r u d i a s . - . . : . . • . . . : ; . . 236 53 
. 91.865 id. 'dé Villadecanes.. : . / . . . . . "-118-15 
91:866 id . de la V á l g o i n i i . . . . . . . . . . 3.300 
91.874 idem de V i l l a r r u b i n . . . . . .3."494 45 
91.875 idom de V i l l a m a n í n . . • 49 50 
91.876 ídem d» Val de San R o m á n . . 6.000 ' » 
91.877 idem do Vil lafañe. 123 60 
91.878 idem do Viarr íz .".y.... 2.666 70 
92.002 idem derLa B a ñ e z a . . . . . 35:813 34 ' 
. 92.003 ídem do B a r r i o s . . . . . . . . . : . . 10:653.37 
92.004 idem de Coreos:.-. . ' : . 1.152 30 
92.005 idem do Grafleros. : ' . . . - .y. . . . . 18.517, 33: 
92.006 idem de Palacios de la V a l - . 
• d u e r n a . , . : . . . . . . . . . . . . . . 67.204 12 
¡12.007 ídem do Quintana del Marco. 11.583 43 
92.008 idem de la R í v a : . . y . . . : . . : . .1.760 -.» 
92.009 idem de Heuedo de Valdera-
dtiev , 880 » 
92 .010 id .de Sahagnn 11.404 36 
92.011 id . do S. Juan de Torres 3.204 02 
92.012 id . doS. Andrés do Montejos. 11.015 33 
92.013 id . S. M i n á n d o l o s Caballeros. 9.880 » 
92.014 id . de S. Mart in do Tor res . . . . 760 » 
92.015 id . do Sta. M a r i n i c a . . . . . . . . . 3.920. » 
98.-018 id . de Saludes 14.933 35 
92.017 id . de Suevos: 2.954.17 
92.018 id . do V i l l a c o r t a . . : . . . . . . . . . 8.800 03 
92.018 id. do V í l l a m a ñ a n . . . . . . . . . . 32.283 35 
92.020 ¡d. do Vil lamart in D. Saucho. 12.007 27 
92.021 id . de Vil laserán 266 65 
92.022 id . de Villamizar 741 35 
92.023 id . do Volvevde E n r i q u e . . . . • 13.009 25 
92.024 id . de Valdomora . . . 386 67 
92.025 ¡d. do Víllacalviel vS.Esteban 546 67. 
92.026 id . do VillaiTPañe.". .614 80 
92.027 i d . de Vallo do Finolledo 3.539 75 
92.028 id. de Vil laturiél 33 07 








id . de Cofíñal 
id . de Candemuela.. 
id . de L i l lo 
id . de Priora 
id . de Pieros 
id . de Riolago 


























Inscripciones de Bentfkenáa.. 
Hospital de las cinco Hagas 
de Astorga . 13. 
Huér fanas de Grajal de la Ri 
vera 
Memoria del Dr. Robles para 
H u é r f a n a s . 
Obra-pía de Doña María Enri-
quez. 
Huér fanas de Benavides . . . . 
Huér fanas deZacos 
Memoria de Doña María Goñ-
, zalez Montero 
Hospital de S. Lorenzo de 
Qnintanil la de los Oteros . . 
Fundac ión de Isabel Ramos. . 
Obra-p ía del Dr . Arens 
Hospicio de L e ó n . . . . . . . 
Cofradía de la Piedad de La 
B a ñ e z a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hospital de La B a ñ e z a . . y . : . . 
Hospital de Campo 
Hospital de La Bafleza.- . . . . ;- . 
Cofradía de la Piedad d é La 
Bafieza. . . . ; . . . . . . . . 
Hospicio de L e ó n . . . . . . . . 
Hospital dé la Reina de La Ba-
, ñ e z a . . - . : . . 
Consejo d e - V á l d e v i e j a s . . 
Hospital de la Ba f l eza . . - . . : . 
Hospital dé Villadomor de la 
Vega . . ; . . . . 
Hospital de La B a ñ e z a : . .•. . 
408 Hospital de la Represa 
.596 Hospital de" V i l l a m ' a ñ á n . . . . . 
.221 Hospital de la Reina de-Pon 
ferrada.-.. i . ' . . . ., 
5.371 Cofradía de la.Piedad de La 
. .Bañeza . . v. : . 
85.329 Hospital de S. Juan Astorga . 
87.449 Hospital dé Riego. . . ..". 
87 . 674 Hospicio de León . : , . . . . . 
87.803 Hospital dé S. Jnán-As to rga , 
87.448 Hospital'de las cinco llagas de 
, A s t o r g a : . y . . y . . . . 
87:804 Huér fanas de Grajal do Rivera 
87.865 Huérfar ias 'déGraja l de Rivera 
87.866 Hospicio de L e ó n . . . 





























86 .932IObra -p ía del Dr . Arens , 1.939 56 
87.324 Obra-pia de la escuela de V i -
1 l iona 2 .047 32 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBDCIONES Y RENTAS 
de la provincia de León . 
D . Victoriano Posada, Administrador de C o n t r i -
buciones y Rentas de la provincia y Presiden-
t é de la Comisión de Ava lúo y Repartimiento 
de la Cont r ibuc ión Terr i tor ia l de esta c i u -
dad. 
Hago saber: Que para proceder con o p o r t u n i -
dad á la rect if icación del amillaramiento que ha 
de servir do base al repartimiento del a ñ o eco-
nómico de 1883 á 1884, se hace preciso que t o -
dos los que posean ó administren ñ n c a s en este 
distr i to municipal , presenten en la OScina de 
dicha Comis ión, dentro del t é r m i n o de quince 
días , las relaciones de su riqueza, pues en otro 
caso se t e n d r á por aceptada y consentida la que 
en el presente ejercicio figura en aquel docu-
mento. 
Sé advierto t a m b i é n que no se l iará t r a s l a c i ó n 
alguna de dominio, sino se cumple con lo pre-
venido en el art ; 8.° de la Ley de 31 do Dic iem-
bre dé 1881, que previene la p r e s e n t a c i ó n del t i -
tu lo ó documento en quo consto la t r a smi s ión y 
él pago de los derechos correspondientes. " 
León" 12 de Enero de 1883.—Victoriano Po-
sada.-- - -
• Negociado desatancadas., 
' ANUNCIO. 
Necesitando la Admin i s t rac ión subalterna dé " 
Rentas do Astorga adquirir en arriendo u n local 
para establecer en él" sus oficinas y- almácenes": 
de-efectos' e s t a u c a d ó s , "se inv i t a á ' los d u e ñ o s , de' 
, edificios situados on aquella'ciudad y que r e ú n a n •; 
las condiciones convenientes; á ' q u e durante e l ' 
t é r m i n o do quince dias presenten, sus proposi- . 
c ionés de arrendamionto. . ; " - - -
Leon l F d é Enero de ISSSy^El Adminis t ra- ; 
dor-de Contribuciones y Rentas; P : I . , Rafael 
'Calleja.vv. : -. y "y". -
AYUNTAMIENTOS. 















Obra-pía dél Dr. Arens. 
Escuela de San - Justo do los 
. Oteros 
Escuela de Villoría de Oryigo. 
Seminario conciliar dé Asr 
t o r g a . . , ; . . . . . . . . . . . . . . . 
Obrá-p ía del: Dr. Arens V i l l a -
franca . . . . ' . . . . ' ; . . . . 
Seminario conciliar de As-
torga 
Obra-p ía do la escuela de La-
guna de Negri l los . ' . 
Escuela do V i l l a t u r i é l . . . 
Obra-n ía de Laguna de N e -
^ ¡líos : . . . . . . 
Obra-Pia de Laguna de Ne-
gri l los 
Obra-pia do Villadomor 
Obra-pia de Sta. Teresa de 
Gradefes 
Catedral de L o i s . . . . . . : 
Obra-p ía de la escuela de V i -
lloría . . : . . . . 
Seminario conciliar de As -
torga 
Obra-pia del Dr. Arens. 
Seminario conciliar do A s -
torga 



















AlcaUla constitucioml de 
danta Colomla de Somoza. 
' Para q a e l a jun ta pericial do.esto dis tr i to m u - ' 
.nicipal, pueda hacer con.oportunidad los traba-
jos de la .rect if icación del 'amillavamionto d e i n -
mucbles, cu l t ivó y gauadey ía , quo lian,de servir 
de baso'en la:derrama de 1883-84, se hace noce-
sario, que los contribuyentes así vecinos como 
forasteros, presenten' sus relaciones de riqueza 
en la Secretaria dentro del t é r m i n o de quince 
dias, á contar desde la publ icación cu el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia: adv í r t íoudo que no se 
admi t i r án altas n i bajas, en fincas rús t i cas y 
urbanas, si no se presenta como comprobante 
el t í tu lo inscri to en el registro do la propiedad 
del partido. 
Los que on el plazo seña lado dejen de presen-
tarlas, sufr irán los perjuicios consiguientes. 
Santa Colotnba de Somoza á 9 de Ene iudc -
1883.— E l Alcalde Presidente,1 Pedro Crespo 
Crespo. ' "' 
AlcaMia conslilmional de - . 
Puente de Domingo Flonz. . 
Comprendido en el alistamiento formado en 
este Ayuntamiento para el reemplazo del cor -
riente a ñ o el mozo Aquil ino N u ñ c z Vázquez , 
natural de esta v i l la , é i g n o r á n d o s e su para-
dero, se le requiere por medio de este anuncio 
para que se presente en la sala del A y u n t á m í o n -
to el día 21 del corriente á las diez 
de la mnflana para ser tallado y 
oír le las exenciones ó excepciones 
de que se crea asistido; en la i n t e -
ligencia que de no comparecer, le 
p a r a r á e l perjuicio consiguiente. 
Puente de Domingo Florez 8 de 
Enerodel883.—El Alcalde Evaristo 
Garc ía . '! 
Alcaldía constUucional de 
Carrocera. 
Incluido en e l alistamiento de 
este municipio para el reemplazo 
del a ñ o corriente el mozo Manuel 
Mana Rabanal Alvarez hijo de José 
y de Eugenia ya difuntos, na tura l 
de Santiago las Villas en este dis^, 
t r i t o , y no habiendo podido ser n o -
tificado para el acto del sorteo por 
ignorarse su paradero, apesar de 
avisarle por primera vez en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se le c i -
ta, llama y emplaza por ú l t i m o para 
que se presente al acto de la entre-, 
ga en Caja, pues de no hacerlo lo 
pararan los perjuicios consiguien-
tes. 
Carrocera 11 de~Enero do 1883.— 
E l Alcalde; Antonio Álvarez.1 ,'. • 
JUZG-ADO MUNICIPAL i»E LEON. 
A kaldia' constitucional de 
. . Villaiarizo. ' 
- Se halla"vacante la plaza de M é -
dico de Beneficencia de es té A y i i n - ' 
tamiento " dotada con 125 pesetas 
anuales pagadas por trimestres vén?: 
" cidos de los fondos municipales para 
la asistencia de 25 ¡i 30 familias po-
bres que d e s i g n a r á el Ayun ta -
miento, pudiendo los aspirantes 
contratarso convenientemente con 
unas 400 familias pudientes que 
compone este municipio y a l g ú n 
otro pueblo l imí t rofe , cuyo sueldo 
anual podrá ascender á unas • 90 
ó 100 cargas de grano t r i g o y. cen-
teno, siendo condición, precisa que; 
los aspirautes e s t é n ' a d o r n a d o s de 
los competentes t í tu los do L i c e n -
ciados en Mediciua y Ciruj'ia y 
fijen su residencia en u n pueblo 
cén t r ico de este municipio que se rá 
Villazanzo ó Carbajal s e g ú n como 
mej'or convenga. 
Los aspirantes que deseen obte-
ner dicha plaza puedan presentarse 
en t é r m i n o de l5 días ¡i contar desde 
l a inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL á contratarse con 
los pueblos del distri to á la vez que 
presenten la solicitud para la plaza 
de Beneficencia en esta Alcaldía 
dentro de dicho plazo. 
Villazanzo 8 de Enero de 1883.— 
E l Alcalde, Francisco Mar t ínez . 
NACIMIENTOS registrados en,este JuzgadoUturante la 3 . ' decetict de Dicimt-
irede 1882. 
DIAS. 













10 4 14 I 1 • 15 
• NACIDOS SIN VIDA 
T l l U B l r r O S A N T E S i r a S S R I N S C R I T O S 
NOLEOITIMOS TOTAL 
do ' / 
iinbMcUiu.: 
-'16,-
León 1.° de Enero de 1883.—EUuez municipal suplente, Cayo 
Balbuena López.—El Secretario, Enrique Zotes. 
DEFUNCIONES registradas en- este Juzgado durante la 3.* decena de JHciem-
Ire de 1882, clasificadasporsexoy estado cmlde los f a l l e c i d o s ' ; i 












F A L L E C I D O S 
: VAEONES. 
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León 1." de Enero de 1883.—EUuez 'municipal suplente, Cayo 
Balbuena Lopéz.—El Secretario, Enrique Zotes. " ' • • ; 
' ; V ANUNCIOS OFICIALES. - , 
DISTMTO UMVEHSITAIUO Dl/oviEDO. ; 
, PROVINCIA DE p y l D O . - •' 
, De conformidad á lo dispuesto en 
la Real orden de 4 de Mayo de 1875 
que modifica la regla 20 do la de ,10,;i 
de Agosto de 1858 se anunciau.va-r 
cantes las escuelas siguientes que 
han de proveerse por concurso entre 
los maestros que sirvan en propiedad 
otras de igua l clase y do la misma ó 
superior d o t a c i ó n . . 
Escuelas elementales de niños. 
La do Ta Manjoya en el concejo de 
Oviedo con 625 pesetas de dotación 
anual. 
La de Vi l lonuéva de Oseos, en el 
concejo del mismo nombre con la 
misma dotac ión 
La de Pianton en el do Vega de 
Bivadco, con igua l do tac ión . 
La de Navelgas en Tineo con la 
misma do tac ión . 
La de Sta. Eulalia de Carranzo 
en Llanos, con igual do tac ión 
• La do Hoces en ' e l -do 'G i jon con 
i g u a l dotac ión . • " 
. , La do Ardisana en Llanos con : 
igua l do tac ión . 
La do 1 iñana en Siero con igual 
dotapion. . 
Las de .Moreda, . C a s ó m e » y Ca-
bañiiq.uinta en Aller , con la dotac ión 
de 62o pesetas anuales cada una. 
Escuelas imcompletas de niños. 
La de Fi<jaredo en el concejo de 
Mieres con ía dotac ión anual de 275 
jpesetas. 
• La-do Carmen de Lada en L a n -
g r o á ' c p h la i d . i d . id.: de 300. 
• La'de Nares en el de Llanes, 'con-
la de 250. ' 
La de Logrerana en Car reño , 
con la de 41ü . 
La de Brañas ib i l en Salas, dotada 
con 250. • . 
Las de Cancia . Rebellada y Cor-
t iüa en Laviana, con la dotación de 
250 pesetas cada una. 
La de Berdicio en Gezon, con la 
misma do tac ión . 
La de Hevias en Allande, conigua l 
do tac ión . 
. La de Bello en Al ler , con i d . i d . 
. . La de Amandi en Villaviciosa con 
300 pesetas de do tac ión . 
La de Anego en Cúbrales con 
325. 
Las de Arangas, Berodia, Bulnes, 
Pro .y Puertas en el concejo de Ca-
brales, con 250 pesetas de do tac ión : 
cada.una. > 
Las de Vis y Eno'en el de A n u i r á , 
de temporada, dotadas con 250 pe-
setas 
Las de Siejo y Cuñaba en PeSa-
mellera t a m b i é n dé temporada y 
con la misma do tac ión . 
' Escuelas elementales de niilas. 
La de Naveces en el concejo de 
Castnllon con 417 pesetas de dota-
ción anual. 
Escnelás incompletas de niiias. 
Lns de Barcia, Canoro y Santiago 
en el concejo, dé Valdés de 275 pese-
tas anuales cada una.., 
; Escuelas de párvulos. '- ' -
La. de Giion en aquel Concejo, 
dotada con 750 pesetas anuales; 
"Lá p l a z á ' d é Auxi l i a r de la ante-
rior Escué la , con 250-pésetas de do-
taciou. .. 
. '-'Los Maestros.diffi 'u ' tarán ademis 
de su sueldo fijo h a b i t a c i ó n ' capaz 
para' s í y^Su'familia y las r e t r i b u -
ciones, de- los . n i ñ o s - q u e puedan' 
pagarles. • - - *.<- - -
'^Los rásp i rau tos . 'd i r ig i rán ' sus so-. 
-Ii3i£udes documentadas' a compaña - -
das de lá relá'ciéñ d é ' m é r i t o s y serr;,' 
vicios y . certificación, de" buena c o n - ' 
dUét'a' ¡í lá 'Junta provincial de In s -
t r u c c i ó n pübj ica ..de-está provincia 
en el t é r m i n o ' de '¡un mes contado" 
desdé ' la publ icación, de, este amra--
.ció éii el BOLETÍN OFICIAL de la i n i s -
•ma. . 
!; "Oviédo 4'de Enero • de:,1883.-4-El ; 
Réct 'oí , Léón.Salmeaü: , : " _" : 
. , .. ^ANUNCIOS PARTICULARES.: / : 
AL0SIW1I0SDEL0S0J0S 
D. EMILIO AL VARADO, 
MÉDICO-OCUUSTA,-
, ,. D¡t«í«r d( U Casa it Hti ¡t Wmia 
• ^ P e r m a n e c e r á én.León desde el 20. 
db'Enero, liastií.el 20 de Febréro!-
: Fonda del Noroeste plaza de San-
to D o m i n g o . n ü m . 8. „•. 
Se vende un piano de cola y una -, 
mesa de billar: las personas que 
ueseen interesarse en su adquis ic ión 
pod rán pasar á la Secretaria del 
Nuevo Casino Leonés, donde se les 
e n t e r a r á de sus precios y condicio-
nes. 
Si alguna persona tuviere que 
reclamar contra ol caudal de Ma-
nuel Rodr íguez (q. e. p. d.) vecino 
que fué de Vegamian, lo h a r á en e l 
t é r m i n o que marca la ley. 
Vegamiau 13 de Enero de 1883.— 
Policarpo Rodr íguez . 
Iinprauta do la Diputación provincial. 
